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    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 004922                                    South University                                    PAGE:     1
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:45:02
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    000000-000   Undeclared
    FULL-TIME STUDENTS
    PART-TIME STUDENTS
    Non-deg Ugrad        21    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 004922                                    South University                                    PAGE:     2
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:45:02
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    110401-000   Information Science/Studies
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Freshman Other       02    0   0   1   0   0   0   0   0   9   3   0   0   2   0   0   0   0   0      12      3  11    3   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   9   3   0   0   3   0   0   0   0   0      13      3  12    3   1    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   7   3   0   0   5   0   0   0   0   0      12      3  12    3   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   0   0   0   0   0   0   0       3      2   3    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   0   2   0   0   0   0   0       5      2   5    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   0   0   0   0   0  22  10   0   0  10   0   0   0   0   0      33     10  32   10   1    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0  22  10   0   0  10   0   0   0   0   0      33     10  32   10   1    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   0   0   0   0   0   0   0       3      2   3    2   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   0   0   0   0   0   0   0       3      2   3    2   0    0
    Second Year          17    0   0   2   0   0   0   0   0   2   4   0   0   1   0   0   0   0   0       5      4   5    4   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   2   0   0   0   0   0   7   7   0   0   1   0   0   0   0   0      10      7  10    7   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   2   0   0   0   0   0   7   7   0   0   1   0   0   0   0   0      10      7  10    7   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   3   0   0   0   0   0  29  17   0   0  11   0   0   0   0   0      43     17  42   17   1    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 004922                                    South University                                    PAGE:     3
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:45:02
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    220302-000   Legal Assistant/Paralegal
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   4   9   0   0   0   2   0   0   0   1       4     12   4   12   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   4  11   0   0   0   2   0   0   0   1       4     14   4   14   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0   9   0   0   0   2   0   0   0   0       0     11   0   11   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0  10   0   0   0   2   0   0   0   0       0     12   0   12   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   0   0   0   0   0   0   0   0       0      7   0    6   0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   0   0   4  37   0   0   0   6   0   0   0   1       4     44   4   43   0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   4  37   0   0   0   6   0   0   0   1       4     44   4   43   0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   2   0   0   0   0       1      3   1    3   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   1   0   0   0   0       0      5   0    5   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1   9   0   0   0   4   0   0   0   0       1     13   1   13   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   9   0   0   0   4   0   0   0   0       1     13   1   13   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   0   0   5  46   0   0   0  10   0   0   0   1       5     57   5   56   0    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 004922                                    South University                                    PAGE:     4
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:45:02
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    420101-000   Psychology, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   0   0   0   0   0   0   0   0       1      4   1    4   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   1   0   0   0   0   5  10   0   0   0   1   0   0   0   0       5     12   5   12   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   6  14   0   0   0   1   0   0   0   0       6     16   6   16   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   1  10   0   0   2   2   0   0   0   0       3     12   3   12   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   2   7   0   0   1   1   0   0   0   0       3      8   3    8   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   2   0   0   0   0       0      6   0    6   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   1   0   0   0   0   9  35   0   0   3   6   0   0   0   0      12     42  12   42   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   9  35   0   0   3   6   0   0   0   0      12     42  12   42   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0   0   0   0   0       0      5   0    5   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   0   0   0   0   0   0   0   0       0      7   0    7   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0  13   0   0   0   0   0   0   0   0       0     13   0   13   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0  13   0   0   0   0   0   0   0   0       0     13   0   13   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   1   0   0   0   0   9  48   0   0   3   6   0   0   0   0      12     55  12   55   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 004922                                    South University                                    PAGE:     5
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:45:02
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    430103-000   Criminal Justice/Law Enforcement Administration
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0       3      0   3    0   0    0
    Freshman Other       02    0   0   1   1   0   0   0   0  10  10   0   0   4   2   0   0   0   0      15     13  14   13   1    0
     Freshman  TOTAL           0   0   1   1   0   0   0   0  13  10   0   0   4   2   0   0   0   0      18     13  17   13   1    0
    Second Year          03    0   0   0   2   0   0   0   0   2  10   0   0   1   4   0   0   0   0       3     16   3   16   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   4   1   0   0   1   1   0   0   0   0       5      2   5    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   1   0   0   7   0   0   2   1   0   0   0   0       3      8   3    7   0    1
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   3   0   0   1   0  19  28   0   0   8   8   0   0   0   0      29     39  28   38   1    1
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   1   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   1   0   0   0   0       1      6   1    6   0    0
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   2   0   0   0   0       1      7   1    7   0    0
     GRAD      TOTAL     14    0   0   1   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   2   0   0   0   0       1      7   1    7   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   2   3   0   0   1   0  19  33   0   0   8  10   0   0   0   0      30     46  29   45   1    1
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   1   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   1   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   1   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   2   5   0   0   1   4   0   0   0   0       3      9   3    9   0    0
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   2   9   0   0   1   4   0   0   0   0       3     13   3   13   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   2   3   0   0   1   0  21  42   0   0   9  14   0   0   0   0      33     59  32   58   1    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 004922                                    South University                                    PAGE:     6
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:45:02
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    500409-000   Graphic Design
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   0   1   0   0   0   0   0       4      2   4    2   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   1   0   0   0   0   6   7   0   0   1   2   0   0   2   0       9     10   9   10   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   9   9   0   0   2   2   0   0   2   0      13     12  13   12   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   4   2   0   0   4   1   0   0   0   0       8      3   8    3   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   1   0   0   0   4   3   0   0   2   2   0   0   0   0       7      5   7    5   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   5   0   0   0   0   0       7      0   7    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   1   1   0   0   0  19  14   0   0  13   5   0   0   2   0      35     20  35   20   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   1   1   0   0   0  19  14   0   0  13   5   0   0   2   0      35     20  35   20   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   1   0   0   0   0       4      1   4    1   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0       3      0   3    0   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   0   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   8   4   0   0   1   1   0   0   0   0       9      5   9    5   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   8   4   0   0   1   1   0   0   0   0       9      5   9    5   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   1   1   0   0   0  27  18   0   0  14   6   0   0   2   0      44     25  44   25   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 004922                                    South University                                    PAGE:     7
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:45:02
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510000-000   HEALTH PROFESSIONS AND RELATED PROGRAMS
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   1   0   0   0   0   0  18   0   0   1   3   0   0   0   0       1     22   1   22   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   5   0   0   0   2  11 119   0   0   5  27   0   0   1   4      17    157  17  155   0    2
     Freshman  TOTAL           0   0   0   6   0   0   0   2  11 137   0   0   6  30   0   0   1   4      18    179  18  177   0    2
    Second Year          03    0   0   0   6   0   0   0   0   9  93   0   0   0  15   0   0   0   1       9    115   9  115   0    0
    Third Year           04    0   0   0   1   0   0   0   1   1  21   0   0   0   1   0   0   0   0       1     24   1   22   0    2
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   3   4   0   0   0   1   0   0   0   0       3      5   3    5   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0  13   0   0   0   3  24 255   0   0   6  47   0   0   1   5      31    323  31  319   0    4
     FULL TIME TOTAL           0   0   0  13   0   0   0   3  24 255   0   0   6  47   0   0   1   5      31    323  31  319   0    4
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   2  41   0   0   0   6   0   0   0   1       2     48   2   48   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   2  41   0   0   0   8   0   0   0   1       2     50   2   50   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   1  23   0   0   0   9   0   0   0   0       1     32   1   32   0    0
    Third Year           18    0   0   0   1   0   0   0   0   0  14   0   0   0   2   0   0   0   0       0     17   0   16   0    1
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   1   0   0   0   0   3  79   0   0   0  19   0   0   0   1       3    100   3   99   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   3  79   0   0   0  19   0   0   0   1       3    100   3   99   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0  14   0   0   0   3  27 334   0   0   6  66   0   0   1   6      34    423  34  418   0    5
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 004922                                    South University                                    PAGE:     8
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:45:02
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510701-000   Health/Health Care Administration/Management
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   2  15   0   0   0   2   0   0   0   0       2     17   2   16   0    1
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   2  16   0   0   0   4   0   0   0   0       2     20   2   19   0    1
    Second Year          03    0   0   1   0   0   0   0   0   2  14   0   0   0   2   0   0   0   0       3     16   3   16   0    0
    Third Year           04    0   0   0   1   0   0   0   0   0   9   0   0   0   1   0   0   0   0       0     11   0   11   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   1   0   1  12   0   0   0   0   0   0   0   0       2     12   2   12   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   1   1   0   0   1   0   5  51   0   0   0   7   0   0   0   0       7     59   7   58   0    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   1   1   0   0   1   0   5  51   0   0   0   7   0   0   0   0       7     59   7   58   0    1
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0   0   0   0   0       0      5   0    5   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   0   0   0   0   0   0   0   0       0      5   0    5   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   0   0   0   0   0   0   0   0       2      3   2    3   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   1   0   0   0   0       0      4   0    3   0    1
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   2  14   0   0   0   1   0   0   0   0       2     15   2   14   0    1
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   2  14   0   0   0   1   0   0   0   0       2     15   2   14   0    1
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   1   1   0   0   1   0   7  65   0   0   0   8   0   0   0   0       9     74   9   72   0    2
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 004922                                    South University                                    PAGE:     9
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:45:02
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510801-000   Medical/Clinical Assistant
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   1   0   0   0   1   2  21   0   0   0   3   0   0   0   0       2     26   2   26   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   1   2  22   0   0   0   4   0   0   0   0       2     28   2   28   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   1   0   0   2  15   0   0   0   2   0   0   0   0       2     18   2   18   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   1   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   1   0   1   0   1   4  39   0   0   0   7   0   0   0   0       4     49   4   49   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   1   0   1   0   1   4  39   0   0   0   7   0   0   0   0       4     49   4   49   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   1  12   0   0   0   2   0   0   0   0       1     14   1   14   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1  14   0   0   0   2   0   0   0   0       1     16   1   16   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   1  17   0   0   0   2   0   0   0   0       1     19   1   19   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1  17   0   0   0   2   0   0   0   0       1     19   1   19   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   1   0   1   0   1   5  56   0   0   0   9   0   0   0   0       5     68   5   68   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 004922                                    South University                                    PAGE:    10
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:45:02
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    511508-000   Mental Health Counseling/Counselor
    FULL-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   1   0   1   0   0   4  18   0   0   1   5   0   0   0   0       5     25   5   23   0    2
    All Other Mast.      12    0   0   0   1   0   0   1   1  10  65   0   0   3   7   0   0   0   0      14     74  12   69   2    5
     Grad I    TOTAL           0   0   0   2   0   1   1   1  14  83   0   0   4  12   0   0   0   0      19     99  17   92   2    7
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   2   0   1   1   1  14  83   0   0   4  12   0   0   0   0      19     99  17   92   2    7
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   2   0   1   1   1  14  83   0   0   4  12   0   0   0   0      19     99  17   92   2    7
    PART-TIME STUDENTS
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   1   6   0   0   0   0   0   0   0   1       1      7   1    6   0    1
    All Other Mast.      26    0   0   0   0   0   0   0   0   7  65   0   0   1   7   0   0   0   1       8     73   8   72   0    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   8  71   0   0   1   7   0   0   0   2       9     80   9   78   0    2
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   0   0   0   0   0   0   8  71   0   0   1   7   0   0   0   2       9     80   9   78   0    2
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   8  71   0   0   1   7   0   0   0   2       9     80   9   78   0    2
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   2   0   1   1   1  22 154   0   0   5  19   0   0   0   2      28    179  26  170   2    9
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 004922                                    South University                                    PAGE:    11
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:45:02
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    512001-000   Pharmacy
    FULL-TIME STUDENTS
    1st Prof. Other      10    0   0   0   0   2   0   4   4   3   8   0   0  16  30   0   0   0   0      25     42  22   41   3    1
     1st Prof. TOTAL           0   0   0   0   2   0   4   4   3   8   0   0  16  30   0   0   0   0      25     42  22   41   3    1
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   0   2   0   4   4   3   8   0   0  16  30   0   0   0   0      25     42  22   41   3    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   2   0   4   4   3   8   0   0  16  30   0   0   0   0      25     42  22   41   3    1
    PART-TIME STUDENTS
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   2   0   4   4   3   8   0   0  16  30   0   0   0   0      25     42  22   41   3    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 004922                                    South University                                    PAGE:    12
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:45:02
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513801-001   Registered Nursing/Registered Nurse
    FULL-TIME STUDENTS
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   0  12   0   0   0   9   0   0   0   0       0     21   0   21   0    0
    Third Year           04    0   0   0   0   0   0   1   0   0  14   0   0   0   9   0   0   0   0       1     23   1   23   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   1   1  15   0   0   1   9   0   0   0   0       2     25   2   25   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   0   0   0   1   1   1  41   0   0   1  27   0   0   0   0       3     69   3   69   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   1   1   1  41   0   0   1  27   0   0   0   0       3     69   3   69   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0       1      0   1    0   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   0   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   0   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   0   0   0   1   1   1  43   0   0   2  27   0   0   0   0       4     71   4   71   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 004922                                    South University                                    PAGE:    13
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:45:02
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513801-002   Registered Nursing/Registered Nurse
    FULL-TIME STUDENTS
    Freshman Other       02    0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
    Third Year           04    0   0   0   1   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   1   0   0   0   0       0      4   0    4   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   0   1   0   0   0   0   1   7   0   0   0   1   0   0   0   0       1      9   1    9   0    0
     FULL TIME TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   0   1   7   0   0   0   1   0   0   0   0       1      9   1    9   0    0
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0       0      3   0    3   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0       0      1   0    1   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0       0      6   0    6   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0       0      6   0    6   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   0   1   0   0   0   0   1  13   0   0   0   1   0   0   0   0       1     15   1   15   0    0
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 004922                                    South University                                    PAGE:    14
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:45:02
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520201-000   Business Administration and Management, General
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   0   0   1   0   0   0   0   0       3      3   3    3   0    0
    Freshman Other       02    0   0   0   2   0   0   0   0   9  22   0   0   2   1   0   0   0   0      11     25  11   25   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   2   0   0   0   0  11  25   0   0   3   1   0   0   0   0      14     28  14   28   0    0
    Second Year          03    0   0   0   0   0   0   0   0   5  17   0   0   0   1   0   0   0   0       5     18   5   18   0    0
    Third Year           04    0   0   1   1   0   0   0   0   5   9   0   0   0   3   0   0   0   0       6     13   6   13   0    0
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   2   0   0   0   0   0   3  11   0   0   3   2   0   0   0   0       8     13   8   13   0    0
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   3   3   0   0   0   0  24  62   0   0   6   7   0   0   0   0      33     72  33   72   0    0
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   0   1   0   0   0   0   3  13   0   0   1   1   0   0   0   0       4     15   4   15   0    0
    All Other Mast.      12    0   0   0   0   0   0   0   1   5  32   0   0   3   3   0   0   0   0       8     36   7   35   1    1
     Grad I    TOTAL           0   0   0   1   0   0   0   1   8  45   0   0   4   4   0   0   0   0      12     51  11   50   1    1
     GRAD      TOTAL     14    0   0   0   1   0   0   0   1   8  45   0   0   4   4   0   0   0   0      12     51  11   50   1    1
     FULL TIME TOTAL           0   0   3   4   0   0   0   1  32 107   0   0  10  11   0   0   0   0      45    123  44  122   1    1
    PART-TIME STUDENTS
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   0  11   0   0   0   0   0   0   0   0       0     11   0   11   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   0  11   0   0   0   0   0   0   0   0       0     11   0   11   0    0
    Second Year          17    0   0   0   0   0   0   0   0   2   5   0   0   1   1   0   0   0   0       3      6   3    6   0    0
    Third Year           18    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   1   0   0   0   0       1      3   1    3   0    0
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0       0      2   0    2   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   0   0   0   0   0   0   2  20   0   0   2   2   0   0   0   0       4     22   4   22   0    0
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   0   0   0   0   0       1      2   1    2   0    0
    All Other Mast.      26    0   0   1   0   0   0   0   0   8  10   0   0   0   0   0   0   0   0       9     10   9   10   0    0
     Grad I    TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0   8  12   0   0   1   0   0   0   0   0      10     12  10   12   0    0
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   1   0   0   0   0   0   8  12   0   0   1   0   0   0   0   0      10     12  10   12   0    0
     PART TIME TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0  10  32   0   0   3   2   0   0   0   0      14     34  14   34   0    0
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0   4   4   0   0   0   1  42 139   0   0  13  13   0   0   0   0      59    157  58  156   1    1
    Fall      2010                                       Fall      ENROLLMENT                                EF1
    FICE CODE: 004922                                    South University                                    PAGE:    15
    INDIVIDUAL CIP DETAILED FACSIMILE REPORT                                                                 DATE:  04/06/11
    PROGRAM : CHES645EAP                                                                                     TIME:  10:45:02
    PART A - ENROLLMENT REPORT  BY RACIAL/ETHNIC STATUS
                       |    |       |       |AMERCAN|       | BLACK |NATIVE |       |TWO OR |RACE & ||             |GEOGRAPH|GEOGRAPH
    ALL STUDENTS       |IPED|NON RES|HISPNIC|INDIAN |       |AFRCAN |HAWAII |       |MORE   |ETHNCTY|| GRAND TOTAL |ORIGIN  | ORIGIN
    ENROLLED           |LINE| ALIEN |LATINO |AL NATV| ASIAN |AMERCAN|PAC ISL| WHITE |RACES  |UNKNOWN|| ALL STUDENTS|  S.C.  |NON S.C.
    FOR CREDIT         | NO |MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM|MEN|WOM||  MEN | WOM  |MEN|WOM |MEN|WOM
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    999999-999   All Programs
    FULL-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     01    0   0   0   1   0   0   0   0   9  31   0   0   4   6   0   0   0   0      13     38  13   38   0    0
    Freshman Other       02    0   0   2  11   0   0   0   3  59 217   0   0  14  40   0   0   3   5      78    276  76  273   2    3
     Freshman  TOTAL           0   0   2  12   0   0   0   3  68 248   0   0  18  46   0   0   3   5      91    314  89  311   2    3
    Second Year          03    0   0   1   8   0   1   0   0  32 185   0   0  12  38   0   0   0   1      45    233  45  233   0    0
    Third Year           04    0   0   1   4   1   0   1   1  19  81   0   0   4  21   0   0   0   0      26    107  26  105   0    2
    Fourth Yr-Beyond     05    0   0   2   0   0   0   2   1  13  65   0   0  13  16   0   0   0   0      30     82  30   80   0    2
     UGRAD     TOTAL     08    0   0   6  24   1   1   3   5 132 579   0   0  47 121   0   0   3   6     192    736 190  729   2    7
    1st Prof. Other      10    0   0   0   0   2   0   4   4   3   8   0   0  16  30   0   0   0   0      25     42  22   41   3    1
     1st Prof. TOTAL           0   0   0   0   2   0   4   4   3   8   0   0  16  30   0   0   0   0      25     42  22   41   3    1
    Grad I Mast 1st.     11    0   0   1   2   0   1   0   0   7  36   0   0   2   7   0   0   0   0      10     46  10   44   0    2
    All Other Mast.      12    0   0   0   1   0   0   1   2  15  97   0   0   6  11   0   0   0   0      22    111  19  105   3    6
     Grad I    TOTAL           0   0   1   3   0   1   1   2  22 133   0   0   8  18   0   0   0   0      32    157  29  149   3    8
     GRAD      TOTAL     14    0   0   1   3   2   1   5   6  25 141   0   0  24  48   0   0   0   0      57    199  51  190   6    9
     FULL TIME TOTAL           0   0   7  27   3   2   8  11 157 720   0   0  71 169   0   0   3   6     249    935 241  919   8   16
    PART-TIME STUDENTS
    Fresh.  1st Time     15    0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   0   0   2   0   0   0   0       0      6   0    6   0    0
    Freshman Other       16    0   0   0   0   0   0   0   0   7  87   0   0   0   9   0   0   0   1       7     97   7   97   0    0
     Freshman  TOTAL           0   0   0   0   0   0   0   0   7  91   0   0   0  11   0   0   0   1       7    103   7  103   0    0
    Second Year          17    0   0   2   0   0   0   0   0  12  42   0   0   2  13   0   0   0   0      16     55  16   55   0    0
    Third Year           18    0   0   0   1   0   0   0   0   5  27   0   0   2   6   0   0   0   0       7     34   7   33   0    1
    Fourth Yr-Beyond     19    0   0   0   0   0   0   0   0   2  16   0   0   2   3   0   0   0   0       4     19   4   18   0    1
    Non-deg Ugrad        21    0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0       1      1   1    1   0    0
     UGRAD     TOTAL     22    0   0   2   1   0   0   0   0  27 176   0   0   6  34   0   0   0   1      35    212  35  210   0    2
    Grad I Mast 1st.     25    0   0   0   0   0   0   0   0   1   9   0   0   1   0   0   0   0   1       2     10   2    9   0    1
    All Other Mast.      26    0   0   1   0   0   0   0   0  15  78   0   0   1   7   0   0   0   1      17     86  17   85   0    1
     Grad I    TOTAL           0   0   1   0   0   0   0   0  16  87   0   0   2   7   0   0   0   2      19     96  19   94   0    2
    GRAD&1ST P TOTAL     28    0   0   1   0   0   0   0   0  16  87   0   0   2   7   0   0   0   2      19     96  19   94   0    2
     PART TIME TOTAL           0   0   3   1   0   0   0   0  43 263   0   0   8  41   0   0   0   3      54    308  54  304   0    4
                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    GRAND      TOTAL     29    0   0  10  28   3   2   8  11 200 983   0   0  79 210   0   0   3   9     303   1243 295 1223   8   20
